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་Ꮫཎㄽ㸦་ᏛဴᏛ㸧࡬ࡢࣉ࣮ࣞࣜࣗࢻؐ᭱⤊ㅮ⩏ؐ 
 


































































































                                                  













































Ꮫ⯋ࡣࠊእほ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡟ࡑࡢྡ࡟㐪ࢃࡎᵝࠊ ࠎ࡞ᡂᯝࡀ⤖ᐇ࣭ 㛤ⰼࡋࡓሙᡤ࡛ࡋࡓࠋ 
ࠗ᐀ᩍᏛධ㛛 㸦࠘ᒣ୰ᘯඹ⦅ࠊ࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ2005ᖺ㸧 
ࠗேࡣఱࡢࡓࡵ࡟ࠕ♳ࡿ ࡢࠖ࠿ؐ⏕࿨ࡢ㑇ఏᏊࡣࡑࡢኌࢆ⫈࠸࡚࠸ࡿ㸦࠘ᮧୖ࿴㞝ඹⴭࠊ



































ࡑࡢ 4 ᖺᚋࡢ 1949 ᖺ࡟ࡣࠗ་Ꮫᴫ






















                                                  
2  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ࡜ࡣ 㸦࠘ㄔಙ᭩ᡣࠊ1987ᖺ㸧ࠊ4㡫ࠋ 















࡜࡛࠶ࡿ 6ࠖ ࠊ࡜⃝№ඛ⏕ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠗࠋ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ᪂࠘∧㸦1959ᖺ㸧
ࡢᗎ࡛ࡣࠊࠕࡇࡢ་ᏛᴫㄽࢆᩥᏐ㏻ࡾᩍᐊⓗ













✲ࡇࡑࠊ⏕࿨ࡢဴᏛ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ⏕࿨ㄽࡀࠕ་Ꮫᴫㄽ ࡢࠖ୰᰾ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡲࡍࠋ   
࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ⊂❧⮬Ꮡࡢᐇయ࡜ࡋ࡚⢭⚄࡜≀㉁ࡢ஧ඖㄽࢆ❧࡚ࡓࢃࡅ
                                                  
4 ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨஧㒊 ⏕࿨࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘ㄔಙ᭩ᡣࠊ1960ᖺ㸧ࠊ4㡫ࠋ 
5  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘ㄔಙ᭩ᡣࠊ2000ᖺ㸧ࠊ10㡫ࠋ  
6  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊ9㡫ࠋ 
7  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊϻࠋ 









































                                                  






































                                                  






























                                                  



















































































ࡗ࡚㍯㒌⥺ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊⱥㄒ health ࡣࠊholistic 






















                                                  
12  Ჴḟṇ࿴ࠗ ᪂ே㛫ㄽࡢෑ㝤ؐ࠸ࡢࡕ࣭࠸ࡸࡋ࣭࠸ࡢࡾ 㸦࠘᫛࿴ᇽࠊ2015ᖺ㸧ࠊ261㡫ࠋ 
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ྥᛶ
ࠊࠊ
࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆᣢࡘ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ⏕࿨యࢆ⏕࿨ຊࡢ࣋ࢡࢺࣝ࡜㉁ᩱࡢ࣋ࢡࢺ
ࣝ࡜ࡢ࿴࡜ぢ࡞ࡋ࡚ከḟඖⓗ㔜ᒙⓗ࡞ே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜ࡁࠊ࣮࣭ࣛࣜࢻࢵ
ࢩ࣮(Larry Dossey)ࡀゝ࠺ࠕ㠀ᒁᅾ་Ꮫ(Non-local Medicine)ࠖ࡜ࠊࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣮࢞ࣂ
࣮(Richard Gerber)ࡢࠕἼື་Ꮫ(Vibrational Medicine)ࠖࡀ኱ࡁ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡼ
࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
㠀ᒁᅾ་Ꮫࡣࠊᚰࡸព㆑ࡢാࡁࢆ㌟య㸦≉࡟⬻㸧ࡢ୰࡟ᒁᅾ໬ࡉࡏࡎࠊ✵㛫ⓗไ⣙
࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡓ་Ꮫ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㉁㔞ⓗ⢏Ꮚⓗᢕᥱࡢྰᐃ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ㠀
ᒁᅾᛶࡣࠊ㔞Ꮚ≀⌮Ꮫ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ஦㇟ؐؐ᥋ゐࡋ࡚࠸ࡓ஧ࡘࡢ⣲⢏Ꮚࡀศ㞳ࡋ
ࡓ࡜ࡁࠊ∦᪉ࡢ⣲⢏Ꮚ࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡣࠊࡶ࠺୍᪉ࡢ⣲⢏Ꮚࡢኚ໬࡜┦஫࡟㛵ಀࡋྜ࠸ࠊ
㊥㞳࡜↓㛵ಀ࡟ྠ᫬࡟ྠࡌ⛬ᗘ࡛㉳ࡇࡿؐؐ࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡓㄝ᫂ᴫᛕ࡛ࡍࠋ⚾㐩
ࡢᐇᏑࢆไ⣙ࡍࡿ᮲௳࡜ࡋ࡚᫬㛫࣭✵㛫࣭ே㛫
ࡌࢇ࠿ࢇ
ࡢ୕ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊ✵㛫ⓗไ⣙
ࢆ㉸㉺ࡍࡿ᪉ྥ࡟㠀ᒁᅾ་Ꮫࡀጼࢆ⌧ࢃࡍࢃࡅ࡛ࡍࠋ⑓ᅉࢆ✵㛫࡟ᒁᅾ໬ࡏࡎ࡟἞⒪
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ་⒪ࡣࠊ㉁㔞ⓗ⢏Ꮚⓗᢕᥱࢆᤞ࡚࡚ࠊἼືⓗ࡟≀஦ࢆᤊ࠼ࡿ᪉ྥ࡟㐍ࡴࡣ
ࡎ࡛ࡍࠋࡑ࠺࡞ࡿ࡜ࠊ㌟యⓗ㒊఩࡟ᑐᛂࡋࡓᚑ᮶ࡢ⮚ჾูデ⒪ࡣࠊ࠶ࡲࡾព࿡ࢆᣢࡓ
࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ⑓ᅉࡣ㌟యⓗ㒊఩࡟ᒁᅾ໬ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊἼືࡢṍࡳ࡜ࡋ࡚✵
㛫ࢆ㉸࠼࡚ᙳ㡪ࢆἼཬࡉࡏࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ  
 ࡑࡢࡼ࠺࡞㠀ᒁᅾ་Ꮫ࡜Ⓨ᝿ࢆྠࡌࡃࡍࡿἼື་Ꮫࡶࠊ෌ホ౯ࡉࢀࡿ࡟㐪࠸࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋ㌟యⓗ⑌ᝈ࡛࠶ࢀ⢭⚄ⓗ⑌ᝈ࡛࠶ࢀࠊ⑓ᅉࡢ≉ᐃࡸ⑌⑓ࡢデ⒪ࡸ἞⒪ࡣࠊࡍ࡭
࡚ἼືࡢほⅬ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊἼືࡢᇶᮏ≉ᛶ࡛࠶ࡿ
ඹ㬆ࡸᖸ΅ࡸᅇᢡ࡞࡝ࡸ㏫఩┦ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ⌧ᅾ࡛ࡶᨺᑕ⥺἞⒪ࠊ࣍
࣓࢜ࣃࢩ࣮ࠊᐆ▼ග⥺⒪ἲ࡞࡝ࡣ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡀ㣕㌍ⓗ࡟㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜
࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ㠀ᒁᅾ་Ꮫ࡜Ἴື་Ꮫࡣᐇ㉁ⓗ࡟୍య໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᫬✵㛫
ࢆ๰ฟࡍࡿே࡜ேࡢ㛫᯶࡜ࡋ࡚ࡢே㛫
ࡌࢇ࠿ࢇ
࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕሙࡢ་Ꮫ࣭་⒪ ࡶࠖࡑࡇ࡟ྜὶ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡲࡍࠋせࡍࡿ࡟ࠊ⑓ᅉࡢ≉ᐃࡸࡑࡢゎᾘࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ೺ᗣቑ㐍࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣே㛫㸦ேయ㸧ほ࡟౫ᣐࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑࡢே㛫㸦ேయ㸧ほ
ࡀᢤᮏⓗ࡟ๅ᪂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋ㤳࡞ࡋ
ࠊࠊࠊ
ᆅⶶࡣࠊ᏶඲࡞
ࠊࠊࠊ
ᆅⶶ࡜ࡋ࡚ࡑ
ࡢ඲ㇺࢆ⌧ࢃࡍࠊࡇࢀࡀ⚾ࡢᕼᮃ࡟‶ࡕࡓぢ㏻ࡋ࡛ࡍࠋ 
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